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Apresentação
Inaugurando o seu décimo ano de existência, é 
com renovada satisfação que apresentamos a nova edição 
da Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teo-
ria do Direito – RECHTD, gerida pela Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (Unisinos). A nossa finalidade é divulgar 
artigos científicos, artigos de reflexão e resenhas cujo 
conteúdo afine-se com as seguintes temáticas gerais: (1) 
Hermenêutica, Constituição e Concretização de Direitos; 
e (2) Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização. 
O presente número inicia-se com artigo de Ralf 
Poscher aprofundando o debate Hart-Dworkin acerca 
dos conceitos jurídicos e dos conceitos gerais. Fábio da 
Silva Veiga e João Nuno Vieira dos Santos apresentam 
uma análise crítica sobre a regulação do mercado eu-
ropeu de capitais. De Artur Stamford da Silva contamos 
com uma reflexão sobre os 20 anos de publicação da 
obra Sociedade da Sociedade, de Luhmann. De Leonar-
do Zehuri Tovar e Nelson Camatta Moreira recebemos 
uma análise hermenêutica das noções de neoconstitu-
cionalismo e pós-positivismo aplicadas ao planejamento 
tributário. Roberto Correia da Silva Gomes Caldas e 
Jamile Bergamaschine Mata Diz revisitam a teoria da 
responsabilidade contratual sob o prisma da boa-fé. Por 
fim, Néfi Cordeiro e Nilton Carlos de Almeida Couti-
nho analisam a audiência de custódia como instrumento 
de concretização de direitos. 
Na seção “Resenha”, a obra A Ideia de Socialismo, 
de Axel Honneth, é objeto de exame por Rene José Keller.
Agradecemos, novamente, aos nossos autores 
supracitados e aos pareceristas que, anonimamente, atu-
aram no processo de avaliação das submissões. A colabo-
ração de todos é essencial para a qualidade desta revista.
Reiteramos nossa satisfação em receber traba-
lhos de quem tiver interesse em vê-los publicados nesta 
revista. Os artigos poderão ser remetidos, em fluxo con-
tínuo, via http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD. 
As normas de submissão estão no referido sítio virtual.
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